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IZVORI O JOSIPU BROZU T I T U U A R H I V U INSTITUTA 
ZA HISTORIJU RADNIČKOG P O K R E T A H R V A T S K E 
Ana Šlibar, Arh iv Inst i tuta za histor i ju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, 
Opatička 10. 
Sus tavno i k o n t i n u i r a n o istraživanje i z vo rne građe j edna j e o d bit­
n i h k o m p o n e n a t a u znans t venom proučavanju života i r a d a J o s i p a B r o z a 
T i t a . Zbog toga s v a k i k o r a k u o t k r i v a n j u ra znov rsne dokumentac i j e u 
t o m p r a v c u — bez o b z i r a n a p roven i j enc i ju , k a r a k t e r i sadržaj — i m a 
svo ju p u n u v r i j ednos t i značenje. U vez i s t i m zada tak j e ovoga k r a t k o g 
p r i l o g a d a pruži o r i j en t a c i j s ku i n f o r m a c i j u o odgovarajućoj građi k o j a 
se čuva u A I H R P H . 
P i s a n i d o k u m e n t i i svjedočanstva o T i t u p o h r a n j e n i su u o v o m 
a r h i v u u n e k o l i k o f ondova i z b i r k i k o j i se stručno vode p o d o v i m naz i ­
v i m a : 
— G r u p a X I X , k o m u n i s t i p o j ed inc i — Dos je J o s i p a B r o z a T i t a ; 
— Z b i r k a X V I I I — l ec i ; 
— F o n d Radničke k o m o r e ; 
— F o n d Saveza r a d n i k a meta l ske i ndus t r i j e i o b r t a Jugos lav i j e ; 
— F o n d Saveza kožarsko-prerađivačkih r a d n i k a Jugos lav i j e ; 
— F o n d M j e s n o g s i n d i k a l n o g vijeća; 
— Z b i r k a Resimić; 
— Z b i r k a Bedeković; 
— F o n d Cen t r a lnog k o m i t e t a K P H r v a t s k e 1941—1945; 
— F o n d na rodne v l a s t i 1941—1945; 
— F o n d Narodnooslobodilačke vo j ske Jugos lav i j e ; 
— Z b i r k a brošura 1941—1945; 
— Z b i r k a m e m o a r s k e građe. 
1. 
S v a k a k o u r a z d o b l j u do 1941. god. g l a vnu pažnju privlači Dos je Jo­
s i p a B r o z a T i t a . Sas t o j i se o d jedne a rh i v ske k u t i j e k o j a i m a 21 inven-
t a r s k u j e d i n i c u . Naznačit ćemo samo najvažnije: 
— S p i s Iseljeničkog komesa r i j a t a K r a l j e v i n e S H S o d 14. I X 1926. iz ko­
jega se v i d i da je Jos ip B r o z b i o p o d z a s t u p n i k p a r o b r o d a r s k o g društva 
iz N e w Y e r c y a ko je je prevoz i l o i se l j en ike u K a n a d u ; 
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— Sp is Predsjedničkog u r eda K r a l j e v s k o g redars tvenog ravnate l j s t va u 
Zag rebu o d 14. V I I 1927. o hapšenju J o s i p a B r o z a . 
Hapšenje je n a zaht jev žandarmerijske čete iz Sušaka izvršilo zag­
rebačko Redars t v eno ravnate l j s tvo , j e r j e J o s i p B r o z tada stanovao 
n a Trešnjevci. B i l o je to u vez i s hapšenjem k o m u n i s t a u K r a l j e v i c i i 
B a k r u . 
— F o t o k o p i j a sudskog p rocesa i o sude K r a l j e v s k o g državnog odvjetniš­
tva u O g u l i n u o d 10. X I 1928. n a d I v a n o m Dujmićem, I v a n o m Prav-
d i c o m , R a d o m C e l e r o m i J o s i p o m B r o z o m zbog sumnje širenja k o m u ­
n i z m a . 
— Dop i s Inspekc i j e r a d a Radničkoj k o m o r i u Zag r ebu i z ko j eg se v i d i 
da je J o s i p B r o z k a o sekre ta r Saveza r a d n i k a me ta l ske i ndus t r i j e i 
o b r t a Jugos lav i j e b i o p r eds tavn ik s i n d i k a l n e organizac i j e n a i z b o r i m a 
za radničke pov je ren ike u b ra va r sko j r a d i o n i Pavao C e r n j a k u Zag­
r ebu iz s r p n j a 1928. godine. 
— Dop i s K r a l j e v s k o g redars tvenog ravnate l j s t va K r a l j e v s k o m državnom 
odvjetništvu u Zag rebu o d 14. I I 1928. o hapšenju J o s i p a B r o z a , K a ­
m i l a H o r v a t i n a i d r . n a p r v o m a j s k o j skupštini mjesne organ izac i j e 
Socijalističke par t i j e Jugos lav i j e . B i l o je to n a k o n zabrane skupštine 
N e z a v i s n i h s i n d i k a t a i od luke J o s i p a B r o z a da se skupština Soc i ja l i s ­
tičke par t i j e Jugos lav i j e p r e t v o r i u s i n d i k a l n i s k u p i radničku pro­
s lavu 1. ma ja . 
— U toj g r u p i a rh i v ske građe nalaze se i d o k u m e n t i k o j i se odnose n a 
pozna t i »bombaški proces« k o j i je počeo 6. X I 1928. u Zag rebu , na ­
k o n hapšenja J o s i p a B r o z a i d rugova 4. ko l o vo za 1928. u V i n o g r a d ­
sko j u l i c i 46. 
U z sudske spise i z »bombaškog procesa« (pri jave, z a p i s n i c i sasluša­
n j a o k r i v l j e n i h i sv jedoka, o sobn i opis J o s i p a B r o z a i dr.), t u se nalaze i 
p r i l o z i uz p r i j a v u po l i c i j e , a to s u p o p i s i pronađene komunističke l i te­
ra ture , p r i j e p i s i l e taka , p a r t i j s k i h i s i n d i k a l n i h r e zo luc i j a ko je je ov j e r i l o 
Redars t veno ravnate l j s tvo . 
U g l a v n o m su to p r i j e p i s i zabilježaka J o s i p a B r o z a i z njegove biljež­
n ice . Bilježnica n i j e sačuvana, a l i se i i z p r i j e p i s a o v j e r en ih o d s t rane 
po l i c i j e može zaključiti da je u bilježnicu zap is i vao osnovne teze svo j ih 
i z laganja n a p a r t i j s k i m sas tanc ima održavanim 1927. i 1928. god. i d a je 
vod io e v idenc i ju o raspačavanju pa r t i j ske l i t e ra ture t i j e k o m 1927. go­
d ine . 
O d štampe, k o j a je tome p r o c e s u da l a v e l i k pub l i c i t e t , na laze se uz 
navedene mate r i j a l e isječci iz l i s t a »Novost i « b r . 228 i 311 te nešto foto­
k o p i j a »Jutarnjeg lista«. 
U dos i j eu je poh ran j ena okružnica k o j u je 29. V I 1934, t j . n a k o n 
T i tove petogodišnje rob i j e , u p r a v a Savske banov ine u p u t i l a s v i m s r e s k i m 
načelstvima, p o l i c i j s k i m i žandarmerijskim us tanovama . U njo j se osob­
n i podac i J o s i p a B r o z a , strojomehaničara i k o m u n i s t e , da ju n a znanje i 
e v idenc i ju naveden im us t anovama u slučaju da se o n po jav i na n j i h o v u 
t e r i t o r i j u , te da se osob i to o b r a t i pažnja n a njegov r a d i k re tan je . 
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U r a z d o b l j u 1941—1945. god. u dos i j eu pažnju privlače isječci i z nje­
mačkih n o v i n a iz god . 1943. i 1944. ko je pišu o narodnooslobodilačkoj 
b o r b i i T i t u . 
Svega dva d o k u m e n t a odnose se n a pos l i j e ra tno razdob l j e . To su 
f o t okop i j a T i t o va p i s m a M j e sno j pa r t i j sko j o r gan i zac i j i u Zag r ebu iz 
1950. godine, te p o i z j a vama sačinjen pop i s i l e ga ln ih s tanova u Zagrebu 
k o j i m a se T i t o k o r i s t i o kao i legalac. 
2. 
U z b i r c i l e t aka na l a z i se 13 d o k u m e n a t a ( le taka, p rog lasa i okružni­
ca) većinom p i s a n i h n a T i t o v u i n i c i j a t i v u i l i i h je p i sao o n sam. U k a ­
zu j emo n a najvažnije: 
— Le t ak p o d n a z i v o m »Komunike C K K P J p o v o d o m t r i godišnjice« 
p i s a n u p o v o d u p a k t a o nenapadan ju između S S S R - a i Njemačke, spo­
r a z u m a Cvetković-Maček i i z b i j a n j u I I sv je tskog ra ta , a nap i sao ga je 
T i t o k r a j e m ko l o vo za 1940. godine. 
— Prog las k o j i je T i t o nap i sao 1940. god. u ime C K K P J također u 
p o v o d u p a k t a o nenapadan ju k o j i j e zaključen između S S S R - a i Njemač­
ke , a u k o j e m se poz i va ju r a d n i c i , se l jac i , v o j n i c i i o f i c i r i da se u jed ine 
u b o r b i z a očuvanje nezav isnos t i zeml je , u b o r b i z a m i r , os lonac n a S S S R , 
a p r o t i v p r i k l a n j a n j a nacifašističkim s i l a m a I t a l i j i i Njemačkoj. Taj 
prog las je raspačavan u o b l i k u l e tka , a p i s a n je h r v a t s k i m i l i s r p s k i m i 
s l o v e n s k i m j e z i k o m . 
— »Proglas C K K P J p o v o d o m vojne mob i l i z a c i j e z a koncent rac i one 
logore« k o j i je T i t o nap i sao p r v i h dana veljače 1941. god. k a o odgovor 
K P J n a odvođenje k o m u n i s t a i d r u g i h antifašista u tzv. radne j ed in ice . 
N e p o s r e d n i po vod P r og l a su b i l o je d o p u n s k o naređenje jugos lavenske 
v lade o n o v i m r a d n i m j e d i n i c a m a , što je uv j e tova lo proširenje s p i s k a 
k o m u n i s t a za n j i hovo popunjen je . Prog las je t i s k a n u o b l i k u okružnice 
i l e t k a n a h r v a t s k o m i l i s r p s k o m , s l o v enskom i m a k e d o n s k o m j e z i k u i 
raspačan je po c i j e lo j z em l j i . 
— U p o v o d u po tp i s i v an j a T r o j n o g p a k t a 25. I I I 1941, T i t o je u ime 
C K K P J nap i sao prog las p o d n a s l o v o m »Narodima Jugoslavije« u k o j e m 
je izloženo stajalište K P J i o d l u k a o p r i s t u p a n j u Jugos lav i j e T r o j n o m 
p a k t u . L e t a k je štampan 30. I I I 1941. i o d m a h raspačavan u ci je lo j 
z em l j i . 
— K o m u n i k e C K K P J b r . 5 k o j i je T i t o nap i sao u p o v o d u raspušta-
n j a U R S S J - a . Taj j e d o k u m e n t t i s k a n i raspačavan u o b l i k u l e t k a po­
četkom 1941. godine. 
3. 
U A I H R P H je pohran j eno n e k o l i k o d o k u m e n a t a k o j i govore o Tito­
voj d j e la tnos t i u k l a s n o m s i n d i k a l n o m p o k r e t u . Čuvaju se u f o n d u Rad­
ničke komore , te u naveden im f o n d o v i m a s i n d i k a l n i h organ izac i ja . 
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N a j r a n i j i d okumena t Po z i v je M j e s n o g međustrukovnog o d b o r a 
G l a vnog radničkog saveza Jugos lav i j e z a s j edn i cu o d 4. X 1924, a po tp i ­
sao ga j e Jos ip B r o z kao sekre tar . 
O s i m toga, t u je 7 d o k u m e n a t a u f o n d u Saveza r a d n i k a meta lne i n ­
dus t r i j e i o b r t a Jugos lav i j e , 4 d o k u m e n t a i z f onda Saveza kožarsko-pre-
rađivačkih r a d n i k a Jugos lav i j e , 4 d o k u m e n t a i z f onda Radničke k o m o r e 
i d v a d o k u m e n t a i z f onda M j e s n o g s i n d i k a l n o g vijeća. Većinom s u i z 
1927. i 1928. godine, k a d a se J o s i p B r o z na laz i o n a f u n k c i j i s ekre ta ra 
Ob lasnog o d b o r a S R M I i O J i S K P R , I O J , te stoga često piše izvještaje i 
okružnice u p o v o d u r a z n i h događaja i r a d a s i n d i k a t a ; t a k v i s u d o p i s i o d 
3, 11. i 18. t r a vn j a 1928. u k o j i m a govor i o položaju i p r o b l e m i m a meta l -
s k i h r a d n i k a . I ako je t i h d o k u m e n a t a ma l o , svega 18, i p a k o n i j asno 
svjedoče o i zuzetnoj a k t i v n o s t i J o s i p a B r o z a u r a d u k l a s n i h s i nd i ka t a . 
4. 
U A r h i v u I H R P H čuva se r u k o p i s n a ostavština p u b l i c i s t a i književni­
k a B r a n i s l a v a Resimića, k o j i je pokaz i vao zna tan interes z a pov i jest r ad ­
ničkog pok r e t a , a osob i to z a b i o g ra f i j u J o s i p a B r o z a T i t a , Rade Končara, 
Đure Đakovića, te n e k i h d r u g i h p r v a k a K P J i radničkih vođa. Služio se 
p r i t ome p o l i c i j s k i m , s u d s k i m i p r i v a t n i m a r h i v i m a , radničkom štam­
p o m , p r i k u p l j a o je iz jave s u v r e m e n i k a , sakupivši n a taj način z n a t n u do­
k u m e n t a c i j u . To s u većinom fo tokop i j e već s p o m e n u t i h o r i g ina l a , a l i i m a 
i o r i g i n a l n i h d o k u m e n a t a , među k o j i m a n a v o d i m o ove: 
— p o t v r d a Okružnog u r eda za os i guran j e r a d n i k a u Zag r ebu b r . 22—24 o 
T i t o v u zapos l en ju u r a d i o n i c i »Hemel « , 1927. godine; 
— i z vadak od 21. V 1948. i z Okružnog u r e d a za soc i ja lno os iguran je rad ­
n i k a u Zag r ebu o r a d u J o s i p a B r o z a k o d »Hemela« ; 
— p o t v r d a Zana tske k o m o r e Zagreb o d 1. X 1952. o T i t o v u zapos l en ju 
u Zag r ebu o d 1910. do 1921. godine. 
O d d o k u m e n a t a k o j i se u ostavštini Resimić nalaze k a o fo tokop i j e 
spomenu t ćemo ove: 
— Okružnica M j e s n o g s i n d i k a l n o g vijeća b r . 11 od 30. X I I 1927. (upuće­
n a R K P J , O J Zagreb) o kon f e r enc i j i o m l a d i n e n a N o v u g o d i n u 1928; 
— Okružnica Izvršnog o d b o r a mjesnog radničkog s i n d i k a l n o g vijeća b r . 
3 o d 4. I I 1928. upućena podružnici »Metalac« k o j a govor i o k a r a k t e r u 
radničkih zabava i de l ega t ima n a M i r o v n o m s u d u u O b r t n o m z b o r u ; 
okružnicu je po tp i sao J o s i p B r o z ; 
— P r i j a v a Vragovića, ravna te l j a Zagrebačkog redars tva , o d 10. V I I 1928. 
o l e t k u »Drugovi r a d n i c i , D ruga r i c e radnice«, k o j o m se poz i va ju rad ­
n i c i n a genera ln i štrajk, a po tp i sao ga je J o s i p B r o z . 
U i n v e n t a r u r u k o p i s n e ostavštine Resimić navod i se d a se u n jo j 
na l a z i i k n j i g a »Zdravo d r u g o v i moj i « — b i og ra f i j a J . B r o z a T i t a , k o j u 
je B . Resimić sma t rao s v o j i m životnim d j e l om . T a k n j i g a je p r i j e više 
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g o d i n a p r e d a n a n a korištenje z a p i san je T i tove b iogra f i j e i do danas 
n i j e vraćena u z b i r k u . 
5. 
U z b i r c i Bedeković, k o j a se sas to j i o d d o k u m e n a t a što s u priloženi 
k a o d o k a z n i m a t e r i j a l u optužnici J a n k a Bedekovića p r o t i v k o m u n i s t a 
26. siječnja 1929, na l a z i se i P r o j e k t r ezo luc i j e proširenog mjesnog k o m i ­
te ta u vez i o tvorenog p i s m a Izvršnog k o m i t e t a Komunističke in t e rna -
c iona le o d 13. t r avn ja 1928. godine. R u k o v o d s t v o i o r gan i zac i j a K P J b i l i 
s u dužni n a osnov i toga p i s m a p r o v e s t i r a s p r a v u i zauze t i gledište o 
s v i m p i t a n j i m a i s t a k n u t i m u n j e m u , posebno o f r a k c i j s k i m b o r b a m a . 
M j e s n i k o m i t e t s J o s i p o m B r o z o m n a čelu p r i p r e m i o j e p r i j ed l og re­
zo luc i j e , k o j a n a žalost n i j e sačuvana u o r i g i n a l u , nego n j e z in p o l i c i j s k i 
p r i j ep i s s p o t p i s o m Vragovića i p o l i c i j s k i m pečatom. 
U z b i r c i p o l i c i j s k i h k a r t o n a n a l a z i se f o t okop i j a po l i c i j s kog kar ­
t o n a J o s i p a B r o z a i z 1928. godine. 
6. 
Svjedočanstva k o j a se odnose n a razdob l j e 1941—1945. god. u o b l i k u 
d i r e k t i v n i h p i s a m a p a r t i j s k i m r u k o v o d s t v i m a , članaka u pa r t i j sko j štam­
p i , d i r e k t i v a i na redaba z a vođenje r a t n i h ope rac i j a govore o T i t u kao 
s t ra tegu revo luc i j e , vojskovođi i državniku nove Jugos lav i j e . 
S o b z i r o m n a područje H r v a t s k e , t i se pov i j e sn i i z v o r i nalaze u f ondu 
C K K P H . Među n j i m a u k a z u j e m o n a ove: 
— Uputs t vo G l a vnog štaba Narodnooslobodilačkih p a r t i z a n s k i h od­
r e d a Jugos lav i j e o načinu osva jan ja nase l j enog mjes ta ; 
— Upu t s t v o o načinu obrane oslobođene t e r i t o r i j e ; 
— P i s m o C K K P J — C K K P H o d 8. I V 1942. u k o j e m se daje oc­
j e n a r a d a o rgan i zac i j a C K K P H i d i r e k t i v a z a provođenje decentra l i za­
c i je C K K P H , s t va ran j em Pov j e rens tva C K K P H za S l a v o n i j u i Zagreb ; 
— Obavi jes t C K K P J C e n t r a l n o m k o m i t e t u K P H o d r u j n a 1942. 
god . o n a s t a v k u izlaženja l i s t a »Borba« i »Proleter« i o p o t r e b i organiz i ­
r a n j a dopisničke i d i s t r i b u t i v n e službe te nabave ma t e r i j a l a za štampa­
n je ; 
— P i s m o o d 2. X I 1942. C K K P J — C K K P H o značaju i z adac ima 
AFŽ-a i o održavanju kon fe renc i j e AFŽ-a u B o s a n s k o m Pe t r o v cu ; 
— P i s m o C K K P J — C K K P H o d 10. X I I 1942. u k o j e m se obaviješta-
v a o izvršenoj z am j en i njemačkih z a r o b l j e n i k a z a uhvaćene p r i s t a l i c e 
N O P - a i dr . 
U k u p n o u tome f o n d u i m a 15 d o k u m e n a t a k o j i nose po tp i s : T i t o . 
O d 10 d o k u m e n a t a s p o t p i s o m T i t o u f o n d u N a r o d n e v l as t i navodi ­
m o ove: 
— Teks t s p o r a z u m a između p r e d s j e d n i k a N a c i o n a l n o g k o m i t e t a os­
lobođenja Jugos lav i j e maršala T i t a i p r e d s j e d n i k a jugos lavenske emi­
g rantske v lade d r a I vana Šubašića; 
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—• O d l u k u N a c i o n a l n o g k o m i t e t a o o r g a n i z i r a n j u statističkog ureda 
o d 14. X I I 1944; 
— O d l u k u o obave znom dos tav l j an ju štampanih s t v a r i n a p o d r u ­
čju Jugos lav i j e N a c i o n a l n o m k o m i t e t u ; 
— Pos l j edn j i poz i v z aveden im s lugama o k u p a t o r a o d 30. V I I I 1944; 
— Teks t p o d n a s l o v o m : Značaj o d l u k a A V N O J - a z a d a l j n j i razvo j 
oslobodilačke bo rbe i s tvaranje Federa t i vne državne za jednice . 
U f o n d u N O V i m a 25 d o k u m e n a t a o d 1941. do 1944. godine, a to 
s u u g l a v n o m d i r ek t i v e V r h o v n o g štaba s p o t p i s o m T i t a k a o v rhovnog 
k o m a n d a n t a . 
U z b i r c i brošura na l a z i se o k o 50 nas l o va čiji je au t o r J o s i p B r o z 
T i t o . 
T e k s t o v i s u i z r a zdob l j a 1942—1944. god ine . T i t o u n j i m a govor i o 
r a z n i m p i t a n j i m a bo rbe p r o t i v o k u p a t o r a . T u s u i n jegov i p r i g o d n i go­
v o r i , kao n p r . p r i l i k o m kap i tu l a c i j e I ta l i je , n a m i t i n g u žena bo raca , na 
m i t i n g u žena S rb i j e , p r i g o d o m predaje o rdena »Narodnog oslobođenja« 
I d a l m a t i n s k o j b r i g ad i , o m l a d i n i , n a r e d b a o i z b o r i m a N O O - a i d r . 
O v r e m e n u k a d a s u nas ta j a l i t i d o k u m e n t i s a m T i t o kaže: »U t i m 
i z u z e t n i m r a t n i m o k o l n o s t i m a , p u n i m ne izv jesnost i , r a z n i h iznenađenja 
i n a g l i h p r o m j e n a s i tuac i j e , m o r a l o se b r z o r eag i ra t i . N e k a d a je b i l o 
po t r ebno dava t i k r a t k a u p u t s t v a i d i r ek t i ve , a u i z v j e sn im m o m e n t i m a 
izvršiti s ves t ran i ju ana l i zu pređenog p u t a da b i se uspješnije išlo dal je . 
Cesto se n i j e raspo laga lo p o t p u n i j i m i n f o r m a c i j a m a o r a z n i m pojava­
m a , k a o i o snagama i n a m j e r a m a nepr i j a t e l j a , što je sve ut jeca lo n a 
k a r a k t e r naših o d l u k a , a i n a d o k u m e n t e i z tog pe r i oda . (J . B . T i t o , Sa­
b r a n a d je la , t o m I, B e o g r a d 1977.). 
U z b i r c i m e m o a r s k e građe na l a z i se o k o 2.500 sjećanja, a o d toga 
oko 7000 s t r an i ca odnos i se n a pov i jest radničkog pokre ta , Pa r t i j e i N O B - a . 
N i z a u t o r a t i h sjećanja b i l i s u s u b o r c i i s u r a d n i c i J o s i p a B r o z a T i t a , 
pa istraživač u toj z b i r c i može naći d ragoc j en ih p o d a t a k a o n jegovu ži­
v o t u i r a d u . O v a o r i j en tac i j ska i n f o r m a c i j a ne pruža, d a k a k o , p o t p u n 
u v i d u d o k u m e n t a c i j u o T i t u u A r h i v u I H R P H , nego s a m o o n u k o j a 
j e do sada r eg i s t r i r ana . Z a s i g u r n o će temel j i t i j e istraživanje p o j e d i n i h 
f ondova i z b i r k i o t k r i t i još p o n e k i z a n i m l j i v d o k u m e n t i l i p oda tak o 
T i t u . 
S v a k i n o v i d o k u m e n t k o j i se o d n o s i n a T i t o v život i r a d i m a svo ju 
v r i j ednos t kao p r i l o g njegovoj r e vo luc i onarno j b i og ra f i j i , a t ime i pov i ­
j e s t i našega radničkog p o k r e t a K P J i socijalističke revo luc i j e . Zb og to­
ga po tpun i j e upoznavan je pov j esnog značenja T i tove ličnosti i veličine 
njegova d j e l a i z i sku j e dugoročan r a d n a pronalaženju i istraživanju 
s v ih p i s a n i h svjedočanstava o n j e m u . Kritičko izdavanje T i t o v i h sabra­
n i h d je la s vakako daje osob i t pot ica j u tome p r a v c u . 
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